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На території Шацького національного природного парку вперше відзначено вид Мурашиний лев 
звичайний (Myrmeleon formicarius). Описано біотопи та поширення виду. 
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formicarius) на территории Шацкого национального природного парка. На территории Шацкого 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Дослідження видового різноманіття 
природоохоронних територій є важливим завданням сьогодення. На теренах Шацького 
національного природного парку вивчення комах розпочате з моменту його створення 1983 р. 
Протягом 1993–2005 рр. основна увага вчених була приділена вивченню видового складу бабок, 
лускокрилих, жуків, перетинчастокрилих та двокрилих. Відомості про видовий склад комах 
ґрунтуються на дослідженнях, проведених співробітниками КНУ, НПУ, НіжДУ, Інституту зоології 
НАН України. Загалом виявлено 347 видів комах [4]. 
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Видовий склад сітчастокрилих у межах парку 
залишається невивченим. Щодо Мурашиного лева звичайного, то на території України його 
досліджував О. В. Захаренко [1; 2; 7]. Загалом на території європейської частини СНД мурашиних 
левів вивчали О. В. Захаренко та В. А. Кривохатський [3]. 
Формулювання мети статті. Мета дослідження – вивчення видового різноманіття комах 
ШНПП, зокрема мурашиного лева звичайного, представника родини сітчастокрилих, дослідження 
його біотопічної приуроченості й поширення в межах парку. 
Матеріали й методи. Матеріалом для нашої роботи були власні збори, проведені влітку 
2004–2008 рр. Зібрано 10 личинок й імаго Myrmeleon formicarius. Визначення імаго проводили за 
визначником комах Європейської частини СРСР [5], личинок – за визначником комах, які мешкають 
у ґрунті [6]. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У 
червні–серпні 2004–2008 рр. у процесі маршрутних обстежень території парку виявлено два біотопи, 
де розвивалися личинки Мурашиного лева звичайного (рис. 1): перший – поблизу бази практик 
“Гарт” Волинського національного університету імені Лесі Українки на піщаних пагорбах у 
сосновому лісі; другий – на піщаних галявинах у сосновому лісі поблизу села Острів’я. 
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Личинки будують пастки прямо посередині піщаної дороги, або на піщаних галявинах з 
молодими деревцями сосни та куртинами лишайників, які рідко вкривають пісок (рис. 2). 
 
 
Рис. 1. Місця знахідок мурашиного лева звичайного (Myrmeleon formicarius) 
 
Рис. 2. Пастки Мурашиного лева звичайного (Myrmeleon formicarius) 
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Щільність розташування пасток Мурашиного лева в місцях знахідок становить 10–15 шт./м2. 
Личинки риють у піску конічну ямку, викидаючи пісок головою, а великі камінці виносять на спині. 
Готова лійка діаметром завширшки 7–8 см і завглибшки 5 см. Личинка заривається по центру лійки, 
виставляючи з піску лише щелепи. Зрілі личинки досягають 12 мм завдовжки та 6 мм завширшки 
(рис. 3 А). 
 
 А  Б 
Рис. 3. Мурашиний лев звичайний (Myrmeleon formicarius): А – личинка, Б – імаго 
 
Вони хижаки, живляться дрібними комахами, найчастіше мурахами, та павуками, які 
потрапляють у пастку. Якщо комаха хоче вибратись із пастки, личинка збиває її піском, який 
викидає різким поштовхом голови. Після падіння жертви на дно лійки личинки Мурашиного лева 
вприскують у тіло здобичі травні соки й пізніше висмоктують перетравлений уміст. Пустий 
хітиновий покрив викидають із лійки поштовхом голови. Личинки розвиваються три роки. 
Завершивши розвиток, личинка плете кулеподібний кокон і заляльковується. Кокон наполовину 
занурений у пісок. Розвиток лялечки триває близько місяця. Дорослі Мурашині леви зовні нагадують 
бабок (рис. 3 Б). Довжина їх тіла 3,5 см, розмах крил 7 см. Вони мають коричневе забарвлення 
черевця, маленьку голову з короткими булавоподібними вусиками. Крил дві пари, вони сітчасті, 
прозорі, у спокої складаються дахоподібно вздовж черевця. Імаго літають із середини липня, активні 
лише ввечері та вночі на узліссі неподалік місця розвитку личинок. Дорослі живляться пилком 
рослин або не живляться зовсім, якщо личинка накопичила достатньо поживних речовин. Після 
парування самка відкладає яйця у пісок. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, видове різноманіття комах ШНПП 
доповнене представником родини сітчастокрилих – Мурашиним левом звичайним (Myrmeleon 
formicarius). Дослідження представників родини сітчастокрилих і комах загалом потребує глибокого 
йсистематичного вивчення. 
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